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Zásady pro vypracování :
Popište metody vyuŽití systému spalování důlního degazovaného plynu a následně provedte ekonomické a
environmentální zhodnocení.
Práci rozvedte v následujících kapitolách:
l)Úvod
2)Zďroje degazovaného plynu ajeho využití
3)Systém kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)
4)Ekonomické posouzení systému KVET
5)Vliv systému na Životní prostředí
6)Možnosti uplatnění oKR
1)Závěr
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